

























Előadásunkban bemutatjuk, hogy  a  kerettörténet,  a  felvett  karakterek megalkotása,  a 
problémák közös megoldása, a tanulási környezet megváltozása, a játék motivációs erejének 




integrált szemlélet és a  tudományos  ismeretek alkalmazására való  igény. Az előadás olyan 
példákat mutat be, amely bármely kutató‐fejlesztő és gyakorló pedagógus számára hasznos 
tanulságokkal, ötletekkel szolgálhat. 
  
